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İsmail Habib Galatasaray- 
da bizim üç yıl Edebiyat ho- 
camızdı. Zıdlıklarla dola ko­
nuşmalarını haftada üç, dört 
saat gerçekten büyük bir 
zevk ve hayranlıkla dinlerdik.
Onun dersinde sınıfta hiç 
gürültü olmazdı. Hepimiz İs­
mail Habibden çekinir ve 
kendisini sayardık. Dersi ilk 
saatlere rastladığı zaman çok 
çok defa smıfa uykusunu ala- 
.mamış bir halde gelir, sonra 
bir müddet avuçlariyle yü­
zünü gözünü karıştırarak a- 
çılmaya çalışırdı. Biz bunu 
gecenin geç saatlerine kadar 
devam eden bir çalışmanın 
yorgunluğu saydığımız için 
onun bu halinde bile bir bü­
yüklük. bir üstünlük arardık.
İçimizde onun dersini sev- 
miyen yoktu. Edebiyata me­
rakı olmayanlar bile İsmail 
Habibin dersini asmak istemez 
lerdi. Üç yıl içinde kimseyi 
gücendirdiğini, kırdığını da 
hatırlamıyorum.
Bizi teker teker tanımadı­
ğım sanırdık. Fakat bazı za­
man bizi adımızla çağırınca 
hayret ederdik. Derste kim­
seyle yüz göz olmak istemez 
ve öğretmenle öğrenci ara­
sında bir uzaklık bırakırdı. 
Ders konularının ve ders saat­
lerinin dışında da çok az ko­
nuştuğu için üç yıl İsmail 
Habible aramızda hiç bir ya­
kınlaşma olamadı.
İsmail Habibin her şeye 
üstten bakan gururlu ve ka­
badayı bir duruşu vardı, s ı­
nıfta güldüğü zamanlar sa­
yılacak kadar azdır. Buna 
rağmen biz kendisini bir çok 
hocalardan fazla severdik. 
Yalnız aramızdaki bu uzak­
lıktan biraz şikâyetçiylik, 
hepsi o kadar.
İsmail Habibden çok şey­
ler öğrendik. En büyük me­
rakı aruz’du. Üç yıl bize yal­
nız aruz vezni öğretmeye ça­
lıştı ve bunu başardı da. Ara­
mızdaki Ermen! ve Müsevî 
arkadaşlarımız bile sonunda 
kusursuz aruz öğrendiler.
İsmail Habibi sevmemizin 
en önemli sebebi Ataürkle 
bir zaman yolculuk etmiş ve 
konuşmuş olmasıydı. Ama 
biz onu Atatürkün yakını, ar­
kadaşı sayardık. Atatürkün 
ölüm yıldönümlerinde konfe­
rans salonunda onu dinleye­
bilmek için 10 kasımlarda 
mutlaka mektepte olurduk.
O zamanlarda Atatürk adı­
nın bazı yerlerden silinmesi­
ne başlanmıştı. «İsmail Ha­
bib bir mebus olsa neler yap­
maz?» gibi içimizde bir dü­
şünce vardı. Biz onun bu ses­
sizliği arkasında gizlenen çok 
şeyler olduğuna inanıyorduk.
Sonra biz mektebi bitirdik. 
Aradan bir yıl geçti, geçme­
di, İsmail Habibi Sinoptan 
aday gösterdiler. Kazandı. 
Biz de sevinçten uçuyorduk. 
Onu Haydarpaşadan geçir­
diğimiz gün dün gibi aklım­
da. Galiba bir de hediye al­
mıştık. Kalabalık bir grupun 
ortasında gara geldi. Yine bi­
zimle konuşacak vakti olma­
dığı görülüyordu. Ama bizi 
Haydarpaşada görmekten de 
sevindi. Kendisine başarılar 
diledik, tren de az sonra kalk­
tı, gitti..
Gidiş o gidiş, Meclis gö­
rüşmelerinde İsmail Habibin 
admı arıyorduk, çıkmadı. 
Bekledik, bekledik. Sonunda 
dönem tamamlandı ve İsmail 
Habib de yine İstanbula dön­
dü. Ama biz bir şeyler kay­
betmiştik, üzüldük de... İs­
mail Habibi ondan sonra da 
sevdik, ama artık bir dâhi 
gibi değil. Eski hayranlığımı­
zın yerini sıcak bir dostluk, 
samimî bir talebelik sevgisi 
aldı. İsmail Habibin gerçek 
değerini artık anlamıştık.
Şimdi onun ölümüyle Ga- 
latasarayda geçen tatlı gün­
lerimizin bir çok hâtıraları 
da bizden uzaklaşmış gibi o- 
luyor...
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